




情報学部の 4 年生の必修科目（通年 4 単位）である。20年目の節目にあたり，本論にお
いて，流通情報学部における「卒業研究」の歩みを振り返る。
2 ．卒業研究（論文）発表会必修化までの経緯













































ひとり当たり発表 9 分，質問 3 分の計12分の時間を設定していた。再・追発表者は， 1
名であった。
3 ． 2 ．2003年度卒業研究（論文）発表会





の卒業研究（論文）発表会は，2004年 1 月15日に行われ， 5 会場（571教室，561教室，
562教室，551教室，552教室）同時並行開催であった。再・追発表者は， 5 名であった。
3 ． 3 ．2004年度卒業研究（論文）発表会



































業式後の学部別の卒業証書授与会場で行った。第 1 回目の発表優秀者は， 6 名であった。




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































流通情報学部 卒業研究委員会編，2007年度 流通経済大学 流通情報学部卒業研究（論文）要旨
集，2007年12月21日発行
流通情報学部 卒業研究委員会編，2008年度 流通経済大学 流通情報学部卒業研究（論文）要旨
集，2008年12月21日発行
流通情報学部 卒業研究委員会編，2009年度 流通経済大学 流通情報学部卒業研究（論文）要旨
集，2009年12月19日発行
流通情報学部 卒業研究委員会編，2010年度 流通経済大学 流通情報学部卒業研究（論文）要旨
集，2010年12月18日発行
流通情報学部 卒業研究委員会編，2011年度 流通経済大学流 通情報学部卒業研究（論文）要旨
集，2011年12月24日発行
流通情報学部 卒業研究委員会編，2012年度 流通経済大学 流通情報学部卒業研究（論文）要旨
集，2012年12月24日発行
流通情報学部 卒業研究委員会編，2013年 度流通経済大学 流通情報学部卒業研究（論文）要旨
集，2013年12月22日発行
流通情報学部 卒業研究委員会編，2014年度 流通経済大学 流通情報学部卒業研究（論文）要旨
集，2014年12月20日発行
流通情報学部 卒業研究委員会編，2015年度 流通経済大学 流通情報学部卒業研究（論文）要旨
集，2015年12月19日発行
流通情報学部 卒業研究委員会編，2016年度 流通経済大学 流通情報学部卒業研究（論文）要旨
集，2016年12月17日発行
